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Introducción 
La sobreabundancia de información en Internet, es uno de los 
principales componentes de su éxito, sin embargo el tratamiento 
de esta exige una enorme cantidad de tiempo y energía a fin de 
cribar la calidad de los datos sumergidos en tan enorme 
repositorio. 
Sánchez Carballido, 2011 
La idea de la web fue diseñar un espacio de trabajo colaborativo 
que facilitará el flujo de información. 
Tim Berner-Lee, 1980 
Interés de las Universidades 
Para las universidades se hace relevante obtener datos de fuentes 
que permitan identificar ¿quien publica?  ¿dónde publica? ¿qué 
publica? Y cual es el impacto de lo que hace? 
La medición es necesaria para toma de decisiones, reparto de 
fondos de investigación, otorgamiento de becas, justificación de las 
inversiones en I+D.  

Plataformas con indicadores Bibliométricos 
Revistas 
SCOPUS 1061 
Scielo 737 
Redalyc 1257 
Latindex 
Redib  
12990 
2176 
País Cantidad 
Argentina 71 
Chile 98 
Colombia 69 
Costa Rica 3 
Ecuador 4 
Mexico 132 
Panamá 1 
Peru 11 
Puerto Rico 7 
Uruguay 5 
Venezuela 54 
Alternativas indicadores Bibliométricos 
Perfiles 
Publicaciones 
RGscore 
Perfiles 
Publicaciones 
Hindex 
Google Scholar, Web Of Science, y Scopus: una comparación sistemática de citaciones en 252 categorías de 
temas (Preprint) 
Xavier Lasauca Cisa, 2017 
Journal of Informetrics 
Existe un 46,9% de todas las citas encontradas por las tres bases de datos. GS encontró la mayor cantidad de 
citas, incluida la mayoría de las citas encontradas por WoS y Scopus. 
Las citas únicas y superpuestas en Google Scholar, Scopus, y Web of Science, n = 2,448,055 citas de todas las 
áreas temáticas. 
Xavier Lasauca Cisa, 2017 
Journal of Informetrics 
Citas superpuestas (GS, Scopus, WoS) 

ok, ¿Cómo extraigo los datos de 
Google Scholar? 

No existe una herramienta para extraer datos 
estructurados de Google Scholar (Perfiles y 
Publicaciones) 
Problemática 
Objetivo 
Evaluar la forma de automatizar el proceso extracción de 
los datos estructurados de los perfiles y publicaciones de 
una afiliación (universidad) en Google académico. 
Es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso 
que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. 
Minería de 
Datos 
Minería de 
Texto 
Minería de 
contenido Web 
Datos  
estructurados 
Datos  NO 
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Web Crawler Web scraping Datos semi estructurados 
Minería de Datos 
Web Scraping  https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&org=4736061867397421563&hl=es&oi=io 
 
Web Scraping  
Web Scraping  
Análisis datos en el DOM  Extracción de Nodos 
Estructuración de datos 
¿Cómo Implementar web Scraping? 
• A través de Softwares  
• Scraper – Plugin Chrome 
• Fminer - Escritorio 
• Import.io - Online  
• A través de Implementaciones desarrolladas con algún lenguaje 
(Phyton, R) 
• Función en R “GScholarScraper” : función en R creada en el 2012 por Kay Cichini ,extrae 
detalles de las publicaciones en GS. 
• Paquete en R “scholar”: creado por James Keirsted en el 2015, proporciona funciones 
para extraer datos de GS. 
Scraper FMiner Import.io 
Web Scraping  utilizando diferentes Sofware 
Promedio de perfiles (55) , Publicaciones (200) 
Web Scraping  
con paquete Scholar de R 
Universidad País Perfiles Publicaciones Tiempo 
 manual extraídos manual extraídas  
UFM Guatemala 14 14 393 393 3 
ESPOL Ecuador 67 67 1061 1061 3 
FURB Brasil 38 38 1360 1360 4 
UTP Panamá 77 77 1434 1434 4 
UH Cuba 79 79 2758 2758 5 
 
 Con paquete 
Scholar 
Sin 
paquete Scholar 
Universidad 
#Perfiles 
correctos 
 
#Perfiles Tiempo (minutos) 
 
#Perfiles 
Tiempo 
(minutos) 
UDELAR 182 182 2 182 1 
UCR 230 230 2 230 1 
UFC 119 119 2 119 1 
UDEA 383 383 3 383 1 
UCHILE 566 137 5 566 2 
UNAM 1329 138 11 1329 5 
OSAKAU 460 140 4 460 1 
UED 1471 147 14 1471 5 
UPV 794 387 11 794 3 
UILLINOIS 2555 2250 62 2555 12 
 8364 4388 122 8364 38 
 
Web Scraping con paquete Scholar 
Esquema del Algoritmo en R desarrollado 
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#Perfiles 
Tiempo 
(minutos) 
UDELAR 182 182 2 182 1 
UCR 230 230 2 230 1 
UFC 119 119 2 119 1 
UDEA 383 383 3 383 1 
UCHILE 566 137 5 566 2 
UNAM 1329 138 11 1329 5 
OSAKAU 460 140 4 460 1 
UED 1471 147 14 1471 5 
UPV 794 387 11 794 3 
UILLINOIS 2555 2250 62 2555 12 
 8364 4388 122 8364 38 
 
Web Scraping con y sin paquete Scholar 
Pais Universidad Siglas perfiles publicaciones citaciones hindex anos 
1 Puerto Rico Universidad de Puerto Rico UPR 296 13541 257257 9.2 162 
2 Costa Rica Universidad de Costa Rica UCR 245 11110 133274 7.3 196 
3 Jamaica University of the West Indies UWI 337 9896 173503 7.3 114 
4 Trinidad and Tobago University of the West Indies at St Augustine UWA 205 7877 83120 7.1 267 
5 Cuba Universidad de la Habana UHC 119 3453 22186 4.8 64 
6 Costa Rica Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CAT 56 3846 33801 6.7 91 
7 Costa Rica Universidad Nacional de Costa Rica UNA 115 5324 26263 4.7 195 
8 Cuba Universidad Central Marta Abreu de la Villas UCMA 61 1793 7119 3.9 106 
9 Costa Rica Tecnológico de Costa Rica TEC 264 6918 22855 2.6 116 
10 Guatemala Universidad Francisco Marroquín UFM 13 397 2472 4.8 184 
11 Guatemala Universidad del Valle de Guatemala UVG 24 753 12053 7.5 65 
12 Puerto Rico Ponce School of Medicine PONCE 12 1273 19122 13.5 97 
13 Panamá Universidad Tecnológica de Panamá UTP 87 1592 6713 2.8 39 
14 Costa Rica INCAE Business School INCAE 9 392 2943 7.3 155 
15 Cuba Universidad de Oriente Santiago de Cuba UOSC 37 580 1458 1.9 31 
16 Cuba Universidad de Pinar del Rio UPIR 12 517 2038 4.3 81 
17 República Dominicana Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM 42 480 2442 2.5 106 
18 Cuba Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría ISP 87 1888 5825 2.6 316 
19 Costa Rica Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCC 7 130 246 2.4 17 
20 Jamaica University of Technology Jamaica UTJ 12 178 1022 4.1 35 
21 Puerto Rico Universidad Politécnica de Puerto Rico PUPR 8 159 1011 4.4 28 
22 Costa Rica Universidad Estatal a Distancia Costa Rica UEaD 26 600 654 1.4 54 
23 Cuba Universidad de Ciencias Informáticas UCI 74 1841 1197 1.3 45 
24 Honduras Escuela Agrícola Panamericana Zamorano EAPZ 15 1273 3108 12.1 97 
25 El Salvador Universidad Don Bosco El Salvador UDS 20 202 226 3.2 36 
26 Cuba Universidad de Camaguey UCAC 47 1636 3640 3.1 48 
27 Cuba Instituto Superior de Tecnologias y Ciencias Aplicadas ISTCA 18 535 2564 4.5 28 
28 Puerto Rico Universidad Central del Caribe UCEC 8 642 5527 10.5 56 
29 Cuba Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas INCA 33 1171 2937 13.2 40 
30 Guatemala Universidad de San Carlos de Guatemala USCG 27 441 2888 6.7 43 
Prueba de 
algoritmo 
Scholar en 
perfil de 30 
Universidades 
de 
Centroamérica 
Conclusión  
• La realización de este algoritmo permite tener una herramienta 
que puede ser utilizada por otras universidades para extrar datos y 
evaluar indicadores científicos de sus investigadores. 
• La limitante de algoritmo es que es bloqueado por Google 
Académico si es usado en largos periodos de tiempo al ser 
considerado un robot de extracción de datos. 
• Uno de los objetivos a largo plazo es hacer análisis de los perfiles 
de las revistas científicas en Google Académico. 
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